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Forholdsregler ved anløp av Port of Tyne. 
Bergen, 31.12.1975 
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Havnekapteinen i Port of Tyne har gjort oppmerksom på 
at værforholdene i Nordsjøen ofte fører til at norske fiskefartøyer 
søker havn i Port of Tyne. Fartq5yene har gått inn i havnen uten å 
kontakte havnemyndighetene. Dette er imot vanlig praksis, og det 
har ført til mye ekstraarbeid for havnemyndighetene med å oppsøke· 
fartøyene og få dem flyttet til passende fortøyningsplasser. Det 
har og·så ført til mange klager fra kapteiner og loser på andre 
fartøyer som hevder at f ±skef artØyer viser dårlig navigasjon og 
likegyldighet overfor andre fartøyer. 
Havnekapteinen gjør oppmerksom på at fiskefartøyene før 
de går inn i havnen må kontakte The Port Operations and Information 
Service over radio, VHF, kanal 16, slik at havnekontoret kan ordne 
med og anvise fortøyningsplass. 
Fiskeridirektøren vil henstille til norske fiskere som 
drifter i Nordsjøen og som måtte ha behov for å søke havn i 
Port of 'fyne å følge forannevnte praksis ved anløp av havnen. 
